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• Aufbau eines Kompetenzzentrums für 
Datenverfügbarkeit, Datenaustausch und 
Datenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Aufgaben:
• Domänenspezifische Ontologie für 
Wirtschaftswissenschaften
• Backend: Knowledge Graph
• Frontend: Meta-Suche
Gefördert von:                                               
     




























• Geschwindigkeit bei der Erstellung von Einträgen 
mittels Wikibase API
• Geschwindigkeit bei der SPARQL-Abfrage von 
Einträgen die viele Werte besitzen (> 100000)
“BERD@BW”: offene Fragen und Ausblick
5
Ausblick:
• Weiterentwicklung der Ontologie
• Weiterentwicklung des Frontend



















Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
